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Penelitian ini bertujuan Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan 
karakter mandiri pada kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 2 Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013, untuk mendiskripsikan 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter mandiri 
pada kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2012/2013, untuk mendiskripsikan solusi/ upaya mengatasi 
kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter mandiri pada kegiatan 
kepramukaan di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2012/2013.    
Sumber data dalam penelitian ini meliputi informan, tempat dan peristiwa, 
serta dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan telaah dokumentasi. Untuk menguji keabsahan/kevalidan data 
penulis menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik/metode 
pengumpulan data. sedangkan untuk menganalisis data penulis mengunakan 
analisis dara interaktif. 
Setelah dilakukannya penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa 
Pelaksanaan pendidikan karakter mandiri di SMP Negeri 2 Kartasura diberikan 
dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan yaitu 
melalui kegiatan kepramukaan. Semua kegiatan yang dilakukan sudah terjadwal 
dengan baik hal tersebut bertujuan agar Pembina dapat mengetahui perubahan 
karakter yang terjadi pada peserta didik. Kegiatan yang membuat peserta didik 
menjadi mandiri di SMP Negeri 2 Kartasura yaitu pelantikan, persami, PBB, apel 
pembukaan dan apel penutupan, dll. Kendala-kendala yang terjadi dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter mandiri melalui kegiatan kepramukaan di SMP 
Negeri 2 Kartasura disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor 
ekstern. Faktor intern dalam penelitian ini adalah kurangnya minat, motivasi, 
semangat dan keinginan peserta didik untuk berubah menjadi mandiri. Faktor 
ekstern dalam penelitian ini adalah faktor keluarga, lingkungan, media elektronik, 
dan cuaca. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dapat 
dilakukan dengan melakukan pendidikan karakter secara terpadu dengan semua 
mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler yaitu pramuka. Kegiatan 
kepramukaan yang diwajibkan bagi peserta didik kelas VII merupakan salah satu 
upaya untuk melaksanakan pendidikan karakter mandiri. 
 
Kata kunci: Pendidikan Karakter Mandiri, dan  Kegiatan Kepramukaan. 
